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Проблема повышения качества промышленной продукции являет­
ся одной из основных во всех странах мира. Научный подход к реше­
нию этой проблемы требует обоснованного выбора показателей для 
оценки уровня качества и определения экономически целесообразных 
границ его повышения. Повышение ,качества продукции должно пре­
следовать экономически обоснованные задачи, иначе неизбежно возника­
ют потери для народного хозяйства.
Асинхронные двигатели являются промышленными изделиями мас­
сового потребления и к уровню их качества не предъявляется особых 
требований, таких как, например, к ракетной или авиационной техни­
ке, где для обеспечения нужного уровня качества иногда пренебрегают 
экономическими соображениями. Уровень качества асинхронных дви­
гателей должен быть экономически оптимальным. Это условие 
выполняется, когда суммарная величина приведенных затрат на произ­
водство и потребление продукции в фиксированных условиях ее приме­
нения минимальна.
Для определения приведенных затрат необходимо знать затраты 
на обеспечение и повышение качества в процессе производства и эконо­
мическую выгоду для народного хозяйства при повышении качества 
продукции. В настоящей статье приводится классификация затрат на 
обеспечение качества асинхронных двигателей и анализ этих затрат 
для 3-го габарита асинхронных двигателей серии А02.
Затраты на обеспечение качества в настоящее время рассчитыва­
ются весьма редко. Кроме того, при существующих методах расчета 
затрат на изготовление продукции большую часть расходов на обеспе­
чение качества относят на другие статьи [1].
Затраты на обеспечение качества асинхронных двигателей, учиты­
вая существующую терминологию [1], можно разбить на три группы:
1) затраты на устранение дефектов и брака;
2) затраты на оценку качества продукции;
3) затраты на предупреждение возникновения дефектов и брака..
Затраты на устранение брака и дефектов — это стоимость брака;
затраты на отбраковку и исправление дефектов производства; затраты 
на доработки и переделки дефектов по вине конструкторов и техноло­
гов. Стоимость брака определяется величиной окончательного (неис-- 
правимого) брака. Окончательным браком при изготовлении асинхрон­
ных двигателей является наличие раковин, трещин в механических де-
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т а л я х ,  п л о х а я  з а л и в к а  к о р о т к о з а м к н у т о й  о б м о т к и  р о т о р о в ,  р а з р ы в  
с т е р ж н е й  о б м о т к и  р о т о р а ;  б р а к  д е т а л е й ,  р а з м е р ы  к о т о р ы х  в ы х о д я т  з а  
н и ж н ю ю  г р а н и ц у  д о п у с к а  и т. п.
О ц е н к а  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и  и м е е т  с л е д у ю щ и е  с о с т а в л я ю щ и е  з а т ­
р а т ,  м а п р а в л е н н ы е  н а
2. 1. в х о д н о й  к о н т р о л ь  п о к у п н ы х  м а т е р и а л о в  и п о л у ф а б р и к а т о в  
( о б м о т о ч н ы й  п р о в о д ,  и з о л я ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы ,  э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  
с т а л ь ,  п о д ш и п н и к и  и т. д . ) ;
2. 2. о п л а т у  т р у д а  к о н т р о л и р у ю щ е г о  п е р с о н а л а ;
2. 3. и с п ы т а н и я ,  п р о в о д и м ы е  в ц е х а х ;
2. 4. к о н т р о л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  и и н с т р у м е н т ;
2. 5. и с п ы т а н и е  г о т о в о й  п р о д у к ц и и ;
2. 6. о б с л у ж и в а н и е  и п о в е р к у  к о н т р о л ь н о - и с п ы т а т е л ь н о й  а п п а р а т у ­
р ы .  ,
М е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  п р е д у п р е ж д е н и е  в о з н и к н о в е н и я  д е ­
ф е к т о в  и б р а к а ,  в к л ю ч а ю т  в с е б я  з а т р а т ы  н а
3. 1- п л а н и р о в а н и е  р а б о т  п о  к а ч е с т в у  ( р а з р а б о т к а  и п р и м е н е н и е  , 
н о в ы х ,  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о в  к о н т р о л я ) ;
3. 2. и з у ч е н и е ,  а н а л и з  и к о н т р о л ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  с 
т о ч к и  з р е н и я  о б е с п е ч е н и я  т р е б у е м о г о  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и ;
3. 3. к о н с т р у и р о в а н и е  и р а з р а б о т к у  к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н о й  и 
и с п ы т а т е л ь н о й  а п п а р а т у р ы ;
3. 4. о б у ч е н и е  п е р с о н а л а  м е т о д а м  и с р е д с т в а м  к о н т р о л я  к а ч е с т в а ;
3 .  5. п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  О Т К .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  у р о в е н ь  р а з в и т и я  э л е к т р о м а ш и н о с т р о е н и я  
о ч е н ь  в ы с о к и й  и в н е д р е н и е  о т д е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  п о в ы ш е н и ю  к а ­
ч е с т в а  не  м о ж е т  р е ш и т ь  п р о б л е м ы  в ц е л о м , —  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  с и с ­
т е м у  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  п р и  и з г о т о в л е н и и  а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е л е й  
[ 2 ] .  О п р е д е л е н и е  з а т р а т  н а  о б е с п е ч е н и е  и п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  я в л я е т ­
с я  н е о б х о д и м о й  ч а с т ь ю  р а б о т  п р и  р а з р а б о т к е  э т о й  с и с т е м ы .  З а т р а т ы ,  
с в я з а н н ы е  с к а ч е с т в о м  а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е л е й ,  ц е л е с о о б р а з н о  р а з ­
д е л и т ь  н а  т р и  ч а с т и :
1) з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  м е х а н и ч е с к и х  д е т а л е й ;
2) з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  о б м о т к и ;
3) з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е  т е х н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к .
Н а  о с н о в а н и и  р а с с м о т р е н н о й  в ы ш е  к л а с с и ф и к а ц и и  з а т р а т  н а  о б е с ­
п е ч е н и е  к а ч е с т в а  п р о в е д е м  а н а л и з  з а т р а т  п р и  и з г о т о в л е н и и  а с и н х р о н ­
н ы х  д в и г а т е л е й .  В т а б л и ц е  п р и в е д е н ы  о р и е н т и р о в о ч н ы е  з н а ч е н и я  з а т ­
р а т  на  п р о и з в о д с т в о  и о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  1 0 0 0 0  д в и г а т е л е й  т р е т ь е ­
го  г а б а р и т а .
З а т р а т ы  н а  б р а к  б ы л и  п о л у ч е н ы  н а  о с н о в е  к а р т  о б р а к е ,  в к о т о р ы х  
у к а з ы в а ю т с я  з а т р а т ы ,  с в я з а н н ы е  с у с т р а н е н и е м  б р а к а  и л и  с т о и м о с т ь  
о к о н ч а т е л ь н о г о  б р а к а .  С л е д у е т  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  д а н н ы е  п р е д с т а в л е н ы  
д л я  с у щ е с т в у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в а ,  к о г д а  д а л е к о  не  в с е  д е т а л и  и у з л ы  
а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е л е й  с о о т в е т с т в у ю т  ч е р т е ж а м  и т е х н и ч е с к и м  у с л о ­
в и я м  [ 3 ] .  А н а л и з  з а т р а т  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  о с ­
н о в н а я  ч а с т ь  и х  п р и х о д и т с я  н а  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с д о с т и ж е н и е м  н е ­
о б х о д и м о г о  к а ч е с т в а  о б м о т к и  и м е х а н и ч е с к и х  д е т а л е й .  Э т и  д в е  с о с та в ^  
л я ю щ и е  р а з л и ч а ю т с я  п о ч т и  в д в а  р а з а .  О б ъ я с н я е т с я  э т о  т е м ,  ч т о  в с о ­
с т а в л я ю щ у ю  з а т р а т  по  о б е с п е ч е н и ю  к а ч е с т в а  о б м о т к и  в х о д я т  е щ е  р а с ­
х о д ы  н а  с о д е р ж а н и е  л а б о р а т о р и и  н а д е ж н о с т и ,  к о т о р а я  в  о с н о в н о м  з а ­
н и м а е т с я  в о п р о с а м и  н а д е ж н о с т и  о б м о т о к .  Н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  
т е х н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й ,  к о т о р ы е  у с т а н о в л е н ы  г о с у д а р с т в е н н ы м  с т а н ­
д а р т о м  и о п р е д е л я ю т  п р и м е н и м о с т ь  а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е л е й  в э к с п л у а ­
т а ц и и ,  р а с х о д ы  н е з н а ч и т е л ь н ы .
В о б щ и х  з а т р а т а х  н а  и з г о т о в л е н и е  д в и г а т е л е й  р а с х о д ы  н а  о б е с п е ­
ч е н и е  к а ч е с т в а  м а л ы :  в с е г о  о к о л о  т р е х  п р о ц е н т о в .  Т а к о е  п о л о ж е н и е
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Т а б л и ц а  I
1  З а т р а т ы  н а  б р а к  и  у с т р а н е н и е
0 , 3 0брака м е х а н и ч е с к и х  д е т а л е й 1 0 4 7 1 0 , 9
2  З а т р а т ы  н а  б р а к  и  у с т р а н е н и е
0 , 2 8б р а к а  о б м о т к и  с т а т о р а 9 6 5 1 0 , 0
3  З а т р а т ы  н а  б р а к  и  у с т р а н е н и е
0 , 0 4б р а к а  р о т о р а 1 2 5 1 , 3
4  О б щ и е  з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е
0 , 8 3к а ч е с т в а  м е х а н и ч е с к и х  д е т а л е й 2 8 8 9 3 0 , 1
5  О б щ и е  з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е
1 , 6 4к а ч е с т в а  о б м о т к и  с т а т о р а 5 7 0 2 5 9 , 2
6  О б щ и е  з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е
к а ч е с т в а  т е х н и ч е с к и х  п о к а з а т е ­
л е й 1 0 3 1 1 0 , 7 0 , 2 9
7  С у м м а  з а т р а т  н а  о б е с п е ч е н и е
к а ч е с т в а  а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е ­
л е й 9 6 2 2  1 0 0 , 0 2 , 7 6
8  С т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в 1 9 0 0 0 0 — 5 4 , 6 0
9  З а р а б о т н а я  п л а т а  о с н о в н ы х
2 6 6 0 0 7 , 6 4п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х —
1 0  Ц е х о в ы е  р а с х о д ы 1 6 0 0 0 — 4 , 6 0
1 1  С о д е р ж а н и е  о б о р у д о в а н и я 7 5 1 0 0 — 2 1 , 5 8
1 2  О б щ е з а в о д с к и е  р а с х о д ы 3 0 6 7 8 — 8 , 8 2
1 3  С у м м а  з а т р а т  н а  п р о и з в о д с т в о 3 4 8 0 0 0 — 1 0 0 , 0
д в и г а т е л е й  б е з  у ч е т а  в н е п р о -
и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в  
1 4  З а в о д с к а я  с е б е с т о и м о с т ь  3 4 , 8  —
м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т е м ,  ч то  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  н а  э л е к т р о м а ш и н о ­
с т р о и т е л ь н ы х  з а в о д а х  не  о б р а щ а ю т  о с о б о г о  в н и м а н и я :  д в и г а т е л и  в ы ­
п у с к а ю т с я  с д е т а л я м и ,  и м е ю щ и м и . о т к л о н е н и я  о т  т р е б о в а н и й  ч е р т е ж е й  
и т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й ;  н е  с о в е р ш е н с т в у е т с я  с и с т е м а  к о н т р о л я  и не  
п р о в о д я т с я  р а б о т ы  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  б р а к а .
В ы в о д ы
1. Р а з р а б о т а н а  к л а с с и ф и к а ц и я  з а т р а т  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  п р и  
и з г о т о в л е н и и  а с и н х р о н н ы х  д в и г а т е л е й ,  к о т о р у ю  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь ­
з о в а т ь  п р и  п о с т р о е н и и  м а т е м а т и ч е с к о й  м о д е л и  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  к а ­
ч е с т в о м .
2. П р и  с у щ е с т в у ю щ е м  у р о в н е  к а ч е с т в а  в ы п у с к а е м ы х  а с и н х р о н н ы х  
д в и г а т е л е й  з а т р а т ы  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в а  н е б о л ь ш и е ,  б о л ь ш е  п о л о ­
в и н ы  и з  н и х  п р и х о д и т с я  н а  о б м о т к у  и л и ш ь  н е б о л ь ш а я  ч а с т ь  —  н а  о б е  
с п е ч е н и е  т е х н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к .
а.
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